


























искусство… 1991：№ 122、［『世界美術大全集 東洋編15 中央アジア』作品154. 釈迦如来坐像］）。この他、
遺跡の代名詞となったのは、クシャン族の衣装を身にまとった二人の人物像で、このうちの一人の頭上
にはバクトリア文字で「ファッロー」の銘文が書かれていた（前掲書 № 119、［『世界美術大全集 東洋編
15 中央アジア』作品155.供養者像］）。



































































                                                  
4 バクトリアの各地において新しい統治者の仏教に対する態度は様々であった。ダルヴェルジン・テパ都城址では、街のほ











































































































































   （1世紀後半〜2世紀前半；ソーテル・メガス―ウェーマ・カドフィセス）。
   第2期―能動的機能の時代と部分的改築。この時代を通じて修復と改築作業が続けられた（ウェー
    マ・カドフィセス―カニシュカ）。
   第3期―部分的改築と祠堂の内装の仕上げ。仏塔の新しい胴部の建立（カニシュカ―ヴァースデーヴァ）。
















































（川 崎  建 三訳）
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最近の調査研究による北バクトリアの仏教僧院址ファヤズテパ 25
Fayaz-Tepe Buddhist monastery in Northern Bactria:
in the light of result investigations.
Mkrtychev T.K.
(The State Museum of Oriental Art, Moscow)
The article cites different views on the history of Fayaz-Tepe Buddhist monastery in Old Termez, which is one 
of the key Buddhist sites in Northern Bactria. L.I. Albaum conducted archaeological excavations at the monastery 
in 1968–1976. The author of the excavations published a series of articles which reconstruct the history of the 
monastery. The additional excavations that were conducted during the restoration works in 2002–2006 yielded 
important new material concerning the history of the site and the details of its layout. In view of the new data that 
has been published, the author of the present article offers his version of the history of Fayaz-Tepe Buddhist 
monastery.*
*Т.К. Мкртычев, Буддийский монастрь Фаяз-тепе (Северная Бактрия) по исследованиям последних лет. // Российская
Археология, 2013, № 2, c.119, abstract.
